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Tesis ini berjudul “Kajian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan”. 
Tesis dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji proses penyidikan 
terhadap kurator mendukung tujuan kepailitan dan mengetahui dan mengkaji 
perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada kurator. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang-
undangan dan pendekatan kasus. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri 
atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data 
menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses 
berpikir  deduktif  digunakan  untuk  menarik  kesimpulan. Teori kepastian hukum 
dan teori penegakan hukum adalah teori yang digunakan untuk menganalisis dalam 
mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses 
penyidikan yang dilakukan terhadap kurator dapat menghambat proses kepailitan 
sehingga tujuan kepailitan bisa saja tidak dapat dicapai. Sebab pada saat kurator 
dilaporkan dalam menjalankan tugasnya maka kurator tidak dapat melaksanakan 
tugasnya secara baik untuk mengurus dan mengelola harta pailit karena harus 
dihadapkan dengan laporan dan pemeriksaan oleh penyidik, bahkan apabila kurator 
tersebut ditahan maka ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dan Undang-Undang 
No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kurang memberikan perlindungan 
hukum kepada kurator pada saat menjalankan tugasnya. Padahal kurator bertindak 
sesuai dengan amanat yang diberikan yaitu mengamankan harta pailit. Tidak 
adanya jaminan kepastian atau perlindungan terhadap kurator ini yang 
menyebabkan profesi kurator sangat rentan dengan kriminalisasi. 
 












This thesis is entitled "A Study of the Investigation Process Against Curators in 
Bankruptcy". The thesis with the title aims to find out and analyze the investigation 
process of curators to reach the purpose of bankruptcy and legal protection given 
by the Legislation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning 
Bankruptcy and  Suspension of Obligations of Debt Payment to Curators. This 
research is a normative legal research with a statutory approach and a case 
approach. Type of data used in this research is secondary data consisting of primary 
legal materials and secondary legal materials. The data was collected by means of 
literature study and interviews. The primary legal materials and secondary legal 
materials were analyzed using legal analysis methods and with deductive logic to 
establish conclusions. The theory of legal certainty and the theory of law 
enforcement were theories used to analyze the data in order to acquire research 
results. The results of this study reveal that the investigation process conducted 
against the curator can hamper the bankruptcy process so that the objectives of 
bankruptcy may not be achieved. It was due to when the curator was reported, 
examined by investigators, and even detained in fulfilling his duties, the curator 
could not carry out his duties properly to manage bankrupt assets. On the other 
hand, the said Legislation did not provide legal protection to curators when 
performing their duties even though the curator acted according to the mandate 
given, namely securing bankruptcy. There is no guarantee of certainty or protection 
of this curator that makes the curator profession very vulnerable to criminalization. 
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